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Après 4 ans et 16 numéros de Cancéro digest bulletin consacré aux actualités de la littérature, et devant le succès
rencontré, nous avons décidé en 2008, avec Gérard Lledo d’évoluer vers une revue à part entière dédiée à l’oncologie
digestive.
Depuis cette date, Cancéro digest a publié régulièrement 4 numéros par an. L’objectif visé était d’apporter aux
gastro-entérologues non spécifiquement oncologues, outre une analyse régulière de la littérature, des mises au point,
des monographies, des cas cliniques propres à la discipline.
Gérard Lledo et ses collaborateurs permanents : Astrid Lièvre et Bruno Buecher, ponctuellement assistés par
Bruno Landi, Pascal Artru et Jean-Claude Barbare ont fourni un travail remarquable.
Qu’un hommage tout particulier soit rendu également à René Lambert, jamais avare de conseils et de papiers
contributifs.
En quatre ans, un survol de la discipline a pu être réalisé par des monographies confiées aux noms les plus prestigieux
de l’oncologie digestive :
– œsophage de Barrett avec Anne Jouret-Mourin ;
– antiangiogènes et cancer colorectal métastatique avec David Malka ;
– le CHC avec Jean-Claude Barbare ;
– le cancer de l’estomac avec Philippe Rougier ;
– le cancer du canal anal avec Bruno Buecher ;
– le cholangiocarcinome avec Astrid Lièvre ;
– les tumeurs neuro-endocrines digestives avec Sandrine Faivre et Céline Lepeire.
Hélas, le travail et la qualité des rédacteurs n’ont pas suffi à permettre à Cancéro digest de se développer. Cancéro
digest n’était pas la revue « officielle » d’une société savante et n’a pas pu bénéficier de la prise d’abonnements
groupés que permet une telle affiliation.
Enfin, la perte progressive des soutiens publicitaires et les faibles réponses des campagnes d’abonnement ont mis
à mal le budget de la revue.
Gérard Lledo et son équipe, toujours aussi compétents et productifs n’abandonneront pas pour autant les « Actualités
de la Littérature ». Vous pourrez les retrouver sur le site Cancero digest 2.0 de PubliClin.
Un grand merci enfin à tous les membres des différents comités et rubriques qui nous ont fait confiance.
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